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BAB XII 
DISKUSI DAN KESIMPULAN 
 
XII.1. Diskusi 
Pendirian pabrik SNG ini didasari oleh ketersediaan energi yang ada untuk 
ranah industri. Energi yang dipakai oleh industri sebagian besar berasal dari sumber 
daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan energi yang tidak dapat 
diperbaharui secara terus menerus akan menyebabkan keterrsediaannya semakin 
menipis. Oleh karena itu, pabrik SNG ini didirikan untuk memberikan alternatif 
sumber energi sintetis. 
Kelayakan pabrik SNG ini dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut: 
1. Segi proses dan produk yang dihasilkan 
Proses produksi menggunakan proses metanasi dengan tekanan 10 bar, suhu 
693K dan menggunakan katalis nikel. Proses ini memiliki konversi sebesar 99% dan 
kemurnian sebesar 96,83%. Pabrik SNG ini juga memiliki produk lain yaitu oksigen. 
Oksigen dihasilkan dari proses elektrolisis dan memiliki kemurnian sebsar 99,8%. 
2. Segi lokasi 
Pabrik SNG ini terletak di Bontang, Kalimatan Timur. Daerah ini dekat dengan 
bahan baku yaitu air laut selat Makassar dan PLTU Sanggata. Selain itu daerah ini 
dekat dengan daerrah pemasaran yaitu PT. Pupuk Kaltim serta PT. Kaltim Methanol 
Industri untuk pemasaran SNG dan PT. Kaltim Nitrat Indonesia untuk pemasaran 
oksigen. 
3. Segi Bahan Baku 
Bahan baku flue gas didapat dari PLTU Sanggata dan flue gas dari furnace, 
bahan baku air didapat dari selat Makassar. Kedua bahan baku tersebut memiliki 
ketersediaan yang melimpah sehingga kebutuhan bahan baku terpenuhi. 
4. Segi Ekonomi 
Untuk mengetahui sejauh mana pabrik SNG ini dari sisi ekonomi, maka 
dilakukan analisa ekonomi dengan metode Discounted Cash Flow. Hasil analisa 
tersebut menyatakan : 
 Waktu pengembalian modal (POT) sebelum pajak adalah lebih dari 10 tahun. 
 Waktu pengembalian modal (POT) sesudah pajak adalah lebih dari 10 tahun. 
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 Break Even Point sebesar 96,1%. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Prarencana 
Pabrik SNG ini secara segi teknis layak untuk didirikan namun segi ekonomi tidak 
layak untuk didirikan.  
 
XII.2. Kesimpulan 
Pabrik : Prarencana Pabrik Pembuatan Natural Gas dengan Proses Sabatier 
Kapasitas : 50.000 ton 
Bahan Baku : flue gas dan air laut 
Sistem operasi : Kontinyu 
Utilitas 
 Air PDAM  :5,84 m3/hari 
 Air Laut   :2.453,86 m3/hari 
 Listrik   : 63.091,75 kW/hari 
 Batu bara  : 113.643,22 kg/hari 
 IDO   : 16,94 m3/bulan 
Jumlah tenaga kerja : 77 orang 
Lokasi pabrik  : Bontang, Kalimantan Timur 
Luas Pabrik   : 7000 m
2 
 
Analisa ekonomi dengan menggunakan Metode Discounted Flow 
 Rate of Return Investment(ROR) sebelum pajak  : - 
 Rate of Return Investment(ROR) sesudah pajak  : - 
 Rate of Equity Investment(ROE) sebelum pajak  : - 
 Rate of Equity Investment (ROE) sesudah pajak  : - 
 Pay Out Time (POT) sebelum pajak  : lebih dari 10 tahun 
 Pay Out Time (POT) sesudah pajak  : lebih dari 10 tahun 
 Break Even Point (BEP)  : 96,1% 
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